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El Diseño de un Sistema de Control de Inventarios bajo la NIC 2 “INVENTARIOS” para la 
empresa Mega  Electric de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, tiene como propósito 
mejorar el control de las mercaderías con el fin de  lograr una administración  de los inventarios y 
poder escoger  mejores soluciones que aporte  para la obtención de mayor rentabilidad tomando las 
mejores decisiones cubriendo las necesidades de los clientes internos como externos y complacer de 
manera práctica y precisa un correcto control y registro de los inventarios en la empresa tanto en los 
movimientos que afectan al control como al conocer las existencias de los productos con el fin de 
evitar pérdidas que afecten al stock. La propuesta de la siguiente investigación presenta políticas y 
flujogramas  para el procedimiento y control de los inventarios facilitando una mejor administración 
del mismo lo que es recomendable implementar el sistema para mantener una adecuada gestión de 
los inventarios para cambiar los paradigmas de la administración y modernizarse en el control 
respondiendo a las exigencias del entorno. 
 
Palabras Claves: < CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS>,  < CONTROL DE 
INVENTARIOS>,  <OBLIGACIONES TRIBUTARIAS>,  < VALOR NETO REALIZABLE>,  < 
GESTIÓN DE STOCK>,  < TOMA DE DECISIONES>,  <SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 










The Design of an Inventory Control System under IAS 2 “INVENTORIES” for the company Mega 
Electric of the city of Ambato, province of Tungurahua, had the purpose of improving the control of 
the merchandise in order to achieve an inventory management and to be able to choose better 
solutions that contribute to obtain greater profitability by making the best decisions, covering the 
needs of internal and external customers and to please in a practical and precise way a correct 
control and registration of inventories in the company, both in the movements that affect the control 
as well as knowing the demands of the products in order to avoid losses that affect the stock. The 
proposal of the following investigation presents policies and flowcharts for the procedure and 
control of the inventories facilitating their better administration; it is advisable to implement the 
system to maintain an adequate management of the inventories to change the paradigms of the 
administration and to modernize the control, responding in this way to the demands of the context. 
 
Key Words: <ADMINISTRATIVE ECONOMIC SCIENCES>, <INVENTORY CONTROL>, 
<TAX OBLIGATIONS>, <NET VALUE PERFORMABLE>, <STOCK MANAGEMENT>, 











La base fundamental en las empresa es la comercialización de los productos en este caso para la 
empresa Mega Electric es de gran importancia el manejo de los inventarios en la cual se ha utilizado  
El Sistema de Control de Inventarios basado en la NIC 2 “Inventarios” con el fin de permitir a la 
empresa mantener un control oportuno, así como dar a conocer un  control confiable. 
Dicha investigación tiene la finalidad de favorecer un correcto control de inventarios mediante las 
normas vigentes en la que se puede tomar decisiones adecuadas en respecto de la administración de 
los inventarios.  
 
El primer capítulo procede a plantear el problema, formulación, delimitación, justificación y los 
objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la investigación la cual da a conocer su 
respectivo análisis de los problemas encontrados en la empresa Mega Electric  mediantes un análisis 
de las situaciones la que es de gran ayuda para la implementación del control de inventarios y la 
finalidad de esta investigación es el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
El segundo capítulo presenta el desarrollo de la investigación mediante el marco teórico que 
sustenta la investigación en relación a las teorías y conceptualizaciones del tema y antecedentes 
para continuar con la investigación la que es de gran ayuda en el campo del control de los 
inventarios se puede observar temas que son de gran ayuda a nuestro sistema correspondiente.  
 
El tercer capítulo indica la estructura de la modalidad  la cual se presente la investigación como 
podemos encontrar el marco metodológico donde constan los métodos, técnicas e instrumentos 
permitiendo la recopilación de la información necesaria para la realización del trabajo y así obtener 
una idea a defender. 
 
En el cuarto capítulo  se encuentra la propuesta que se enfoca al diseño de un sistema de control de 
inventarios basado en la NIC 2 “Inventarios” para la empresa Mega Electric de la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua. No puede pasar por alto todas estas consideraciones que le 




Finalmente se efectúa las conclusiones y recomendaciones para contribuir la relación al Sistema de 








Planteamiento del problema 
 
El autor Montero R. (2019) en el sitio web NG Logística manifiesta que: las empresas han cometido 
errores  a nivel mundial la cual han perdido gran cantidad de material ocasionando que su demanda 
sea incierta además se registra que las existencias de los productos son obsoletos produciendo gran 
incrementación del mantenimiento del mismo.   
 
Además el autor Aguilar M. (2015) menciona en su sitio web Grandes Pymes sobre las empresas a 
nivel mundial: que no se mantiene un adecuado control que se base en el desarrollo de las 
operaciones así mismo se sufre riesgos de los costos de productos por su gran demanda lo que 
ocasiona un mal uso del inventario en su  control interno y una adecuada estructura administrativa  
en la que nos pueda facilitar la detección de los riegos económicos que se mantienen. 
 
Según el autor corporativo (BID, 2015) en su documento de Logística de cargas en América Latina 
y el Caribe comenta que: las empresas y ferreterías mantienen problemas en el manejo y 
administración de inventarios lo que está ocasionando que los productos tengan escasos  los costos 
en los productos debido a que las empresas mantienen guardado su inventario en las bodegas, 
provocando un desequilibrio en la economía de las organizaciones. 
El autor Gómez D. (2016) manifiesta en su tesis de grado titulado Análisis de la falta de control en 
el sistema de inventarios y logística: En el Ecuador existen empresas del sector comercial con 
problemas en las capacitaciones a cada uno de los encargados de bodega con el cumplimiento de las 
funciones mediante el uso adecuado de recursos tecnológicos además  presentan problemas de la 
deficiencia en la gestión de inventarios lo que provoca un desequilibrio de la economía. 
Mega Electric es una entidad dedicada a la venta de productos y materiales eléctricos y de 
construcción la cual están presentando problemas de un  inadecuado control de inventarios,  el 
conteo de los productos de la entidad no es el adecuado, además la entidad no realiza un correcto 
método de valuación de los inventarios según la NIC 2 lo que este ocasiona el desconocimiento del 
valor de libros con el valor del mercado, de esta manera la información es errónea y no se puede 




Mega Electric inicia sus actividades en el año 1999, siendo su propietario el señor Julio Eduardo 
Martinez Escobar. 
En la actualidad Mega Electric cuenta con un Gerente y 35 empleados, el giro principal o la 
principal actividad económica de la empresa es la comercialización de materiales eléctricos y de 
construcción, el almacén de distribución de los productos de la empresa mantiene proveedores 
nacionales, está ubicada en la ciudad de Ambato en la Av. Bolivariana (Bajos De Los Condominios 
Balcones Del Amazonas). 
La empresa presenta la necesidad de llevar de manera organizada sus inventarios de los productos y 
materiales eléctricos que maneja, se debe tener mayor atención en el manejo de inventarios ya que 
es el principal recurso de ingreso del negocio, en la actualidad la empresa cuenta con un local 
comercial y bodega las que están dedicadas a la comercialización de productos que tienen que ver 
con la construcción, cerrajería, pintura, plomería y herramientas de construcción. 
Luego de haber realizado un breve diagnóstico a la empresa Mega Electric, se logró determinar una 
serie de problemáticas que vienen caracterizando sus diarias actividades, a saber: 
 En bodegas y en  el almacén no se realiza un correcto control de inventarios lo cual existe 
un desconocimiento de mercadería existente. 
 En la empresa dedicada a la comercialización de materiales eléctricos no se designa 
personal exclusivo con el cuidado del inventario lo que provoca  que la mercadería se 
encuentre obsoleta. 
 Falta de control interno de la utilización de los inventarios y su respectiva codificación lo 
que provoca una inadecuada clasificación para su venta. 
 No se conoce la cantidad real que se vende al día lo que provoca desconocimiento en la 
utilidad diaria que se obtiene por la venta realizada. 
Información general de la empresa 
 
 La información de la empresa Mega Electric se estructura de la siguiente manera: 
  
 Antecedentes de la Empresa 
 Reseña Histórica  
 Localización   
 Misión   
5 
 
 Visión   
 Valores Corporativos  
 Aspecto Legal  
 Organigrama Estructural 
Antecedentes de la empresa 
 
La empresa Mega Electric es una persona obligada a llevar contabilidad la cual se encarga de la 
comercialización de materiales eléctricos para la construcción contando con gran variedad de 
marcas importadas para la satisfacción del cliente. Mega Electric se encuentra ubicada en la ciudad 
de Ambato en las calles  Av. Bolivariana y Seymur (bajos de los condominios balcones de las 
amazonas. 
  Reseña Histórica 
 
la empresa Mega Electric empezó sus actividades económicas el 20/12/1999, se encuentra dentro 
del sector f432102 - servicios de reparación y mantenimiento de transformadores de fuerza y de 
distribución, transformadores para usos especiales, motores eléctricos, generadores y motores 
generadores, convertidores eléctricos como: rectificadores e inversores a cambio de una retribución 
o por contrato. 
Ubicación  
 
La empresa Mega Electric se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato en 
la calle Av. Bolivariana y Seymur (bajos de los condominios balcones de las amazonas. 
 
 
  Figura  1 – 1. Ubicación de la empresa 
  Fuente: Google Maps 





Somos un grupo de empresas que ofrece servicios eléctricos de alta calidad para la industria y 
consumidores a nivel nacional, generando confianza a nuestros clientes con atención personalizada 
Visión  Propuesta 
 
Ser líderes nacionales e internacionales en soluciones eléctricas, innovando nuestros servicios y 
productos a las nuevas tecnologías logrando la total satisfacción del cliente. 
Valores Corporativo 
 
Los valores que tiene la empresa Mega Electric son los siguientes: 




 Trabajo en equipo 




Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Es una entidad, que se fundamenta en los principios 
de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y suficiencia. Se encarga de 
aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 
Seguridad Social”. Ley de Seguridad Social (2018)  
  
Servicio de Rentas Internas: “Es una institución que ha permitido que se maneje con equilibrio, 
transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus 
políticas como la legislación tributaria”. Servicio de Rentas Internas, (2018)  
 
Superintendencia de Compañías: “Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 
económica, que vigila y controla la organización, actividades y liquidación de las compañías y otras 






Figura  2 - 1. Organigrama de la empresa   
Fuente: MEGA ELECTRIC 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Formulación del problema  
 
¿El diseño de un sistema de control de inventarios basado en la NIC 2 “Inventarios” de qué manera 
apoyara en la correcta administración, tratamiento de control en los inventarios, registro de la 
existencia y también conocer al final del periodo un estado confiable de la situación económica de 
la empresa Mega Electric? 
Delimitación del problema 
 
Campo:   Contabilidad 
Área:             Control de inventarios 






















Diseñar un sistema de control de inventarios basado en la NIC 2 Inventarios mediante una correcta 
revisión de documentos, archivos y funciones que permita determinar la gestión de los inventarios, 
para La Empresa Mega Electric, de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 
Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar el marco teórico el cual se fundamentara en conocimientos científicos y 
conceptos para la ejecución del trabajo de investigación mediante fuentes bibliográficas.  
 Elaborar el marco metodológico con la utilización de técnicas, métodos e instrumentos de 
investigación que permita compilar información confiable para el desarrollo de la 
investigación.  
 Implementar un modelo de control de inventarios  sistematizado en cual esté basado en la 
NIC 2 Inventarios aplicado a la empresa Mega Electric, haciendo uso de herramientas de 
control que permita la correcta administración de la  mercadería y llegar al cumplimiento de 
los objetivos planteados.  
Justificación 
 
En la presente investigación para diseñar un sistema de control de inventarios el cual se base en la 
NIC 2 Inventarios para la empresa Mega Electric, permitirá controlar y optimizar de una mejor 
manera los inventarios. 
Justificación Teórica 
 
La presente investigación se justifica su  parte teórica, ya que se aprovechará todo el sustento 
teórico existente sobre control de inventarios y normas internacionales de contabilidad destinadas a 
los inventarios contenido en libros, revistas, páginas web, artículos científicos, publicaciones y 
cualquier otro elemento bibliográfico existente, de tal forma que pueda servir de base para la 
elaboración del Marco Teórico de la presente investigación, y paralelamente pueda convertirse en 





La investigación se justifica metodológicamente debido a la utilización de técnicas, métodos e 
instrumentos de investigación los cuales contribuyen al desarrollo del sistema de control de 
inventarios basado en la NIC 2 Inventarios y el uso de esta norma, la empresa atraviesa esta 
situación ya que no se lleva de manera organizada sus productos y esto se puede solucionar 
mediante un sistema, una vez que sea demostrado que el sistema de control de inventarios funciona 




Se realizó la investigación sobre el sistema de control de inventarios basado en la NIC 2, enfocado a 
la adecuada gestión de inventarios con la finalidad de ofrecer una investigación confiable, y se 
justifica académicamente por los conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación académica. 
Justificación Práctica 
 
El presente trabajo de investigación se enfocará en el diseño de un sistema de control de inventarios 
para llevar de manera organizada la información de los productos y materiales eléctricos y de 
construcción que la empresa tiene en su almacén. Así, el presente trabajo permitiría mostrar 
mediante el sistema de control la manera en la que se está llevando la información de la empresa 
Mega Electric. 
La investigación es practicable ya que se cuenta con el apoyo de la empresa Mega Electric, de la 
ciudad de Ambato, la cual han facilitado la información para la realización del diseño del sistema de 







1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 
 
 
1.1. Antecedentes de investigación 
 
Al haber consultado el trabajo de investigación referente al tema en repositorios digitales de 
diferentes universidades se identifica los siguientes autores con los temas y conclusiones: 
 
Un primer trabajo de investigación corresponde a Diego Fernando Quizhpi Campoverde (2018), de 
la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, a través de su tesis: “Diseño de un sistema de 
control de inventario y  organización de las bodegas de producto terminado de la empresa 
ECUAESPUMAS-LAMITEX S.A.”, nos manifiesta en que la administración de los inventarios 
ayuda a maximizar la cartera de clientes con la finalidad de minimizar costos de inventarios y así 
realizar ventas a mayor volumen en la que se debe establecer el equilibrio de buen control y 
verificar que el inventario no se deteriore por el tiempo almacenado.  
 
Un segundo trabajo corresponde a María Alejandra Torres Villanueva y Lourdes Catherine Morales 
Escalante (2015), de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, a través de su tesis: 
“Diseño de un sistema de control interno basado en el modelo COSO I para la empresa SERVICE 
LUNCH En La Ciudad De Guayaquil”, detallan al realizar un diseño de sistema de control basado 
al coso I se puede definir procesos, políticas y normas con el fin de mejorar el área de control de 
inventarios y de esta manera evitar las perdidas en la administración de los mismos. 
 
Un tercer trabajo corresponde a Vanessa Virginia Castillo Suárez (2017), de la Escuela Superior 
Politécnica De Chimborazo, a través de su tesis: “Diseño de un sistema de control de inventarios en 
la empresa PRODUVENTAS, de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo”, manifiestan 
sobre el uso correcto de los inventarios para las necesidades de la empresa comercial y así mejorar 
el modo de operación de las actividades y cada uno de los procesos, también permitiendo a la 
empresa aumentar su participación en el mercado ofreciendo un inventario en buen estado y precio 
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económico aumentando su liquidez con aplicando un sistema de control y así satisfacer las 
necesidades de los clientes. 




En la revista Ciencias Holguín, Acevedo (2015) da la siguiente definición:  
 
“El inventario es el conjunto de productos y/o servicios que la empresa necesita para la 
comercialización, los productos pueden ser comprados también pueden ser elaborados antes de su 
distribución en un determinado periodo así como también los inventarios aparecen en el estado de 
cuentas como activo circulante. “ (p. 3). 
1.2.2.  Existencias 
 
En su libro Gestión de Inventarios, Meana (2017) define a las existencias: “Las existencias son los 
productos que una empresa mantiene en sus bodegas para ser vendidos posteriormente a un cliente, 
además son productos que van a ser requeridos en algún momento en su proceso productivo 
(ejemplo: cajas de cartón, etiquetas, etc.)” (p. 4). 
1.2.3. Mercadería 
 
Para la autora  Fernandez ( 2017) considera que le  mercedaria es:  
“El conjunto de bienes que tiene una empresa en la cual se encuentra destinados para la venta, que 
pueden ser fabricados por la misma en el caso de ser una  empresa industrial como también puede 
ser  comprados cuando se trata de  una empresa comercial”. 
 
1.2.4. Gestión de Inventarios 
 
En su libro Gestión de Inventarios. Fernandez(2017) considera que la gestión de inventarios se lo 




“De la gestión del almacén se llevan a cabo los inventarios los que son detallados de forma 
ordenada los contenidos de bienes que las empresas tienen en sus instalaciones, los inventarios 
están destinados para la venta de cada empresa, siendo su parte principal en las operaciones 
comerciales, además están relacionados con el volumen de su actividad.   
Todas las acciones sirven para la valoración y clasificación de las existencias en el almacén siendo 
de vital importancia que mejoran su proceso económico”. (p.6) 
  
1.2.5. Objetivo e importancia de la gestión de inventarios 
  
En su libro Gestión de Inventarios. Fernandez(2017) manifiesta el objetivo y la importancia de 
gestión de inventarios:  
Los objetivos que persigue todos los inventarios son: 
 Reducir los riesgos y mantener el stock de seguridad en cada empresa. 
 Reducir los costes ya que permite programar las adquisiciones y la produccion de la 
empresa de manera eficiente. 
 Reducir las variaciones entre la oferta de la empresa y la demanda de los clientes. 
 Reducir los costes de distribucion del producto permitiendo programar el transporte. 
Un inventario consiste en unlistado ordenado, detallado y valorado de bienes de una empresa en la 
que dependen de la caracteristica del bien y forman parte de la empresa. (p. 7) 
1.2.6. Variables que afectan a la gestión de los inventarios 
 
En su libro Gestión de Inventarios. Fernandez(2017) manifiesta que: 
“En la aplicación y el desarrollo de los inventarios en la empresa hay una serie de variables que 
afectan a la toma de decisiones dentro de la gestión del inventario, las empresas deben tener en 
cuenta el proceso de inventariar desde la función de aprovisionamiento hasta la distribución de cada 
producto con el fin de llevar una correcta gestión de inventario. 
Tiempo: teniendo en cuenta el concepto de tiempo de entrega, que es el tiempo que se necesita la 
mercancía hasta que llega a la empresa. Esta cuantificación se basa en el tiempo de entrega del 
proveedor, tiempo de realización del pedido y tiempo de recepción en el almacén. 
Demanda: tener prevista la demanda futura del producto hace que la gestión del inventario y la 
disponibilidad del mismo sea más eficiente y rentable. La demanda tiene una serie de características 
propias como son variación con el entorno y volumen de la comercialización 
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Costes: la gestión y tendencia de inventario en la empresa lleva consigo asociados una serie de 
gastos en los que se puedan destacar”. (p.8) 
 
1.2.7. Modelos de Gestión de Inventarios 
 
En su libro Gestión de Inventarios. Fernandez(2017) manifiesta sobre los modelos de gestión de 
inventarios: 
Una vez establecida la necesidad de almacenar la mercancía en la empresa se hace necesario 
establecer el modelo o modelos que se van a llevar a cabo con la gestión del inventario del almacén. 
Para su elección, se deben tener en cuenta una serie de cuestiones previas. 
 
 Los tipos de mercancía que se almacenan. 
 Mantener siempre equilibrada la demanda de almacenamiento del producto para no 
aumentar los costes de almacenamiento de forma innecesaria. 
 La inversión en el inventario como el personal, transporte gestión y mantenimiento. 
 
Dentro de los modelos de inventario más utilizados y extendidos, se pueden destacar 
 
 
Figura  3 - 2. Modelos de inventarios 
Fuente: Fernández 2017 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
•marcado por que los componentes que lo 
configuran son estables y facilitan. 
•la demanda del producto es conocida y se 
establece a lo largo del tiempo. 
Modelo Determinista 
 
•marcado por la aletoriedad en el inventario 





1.2.8. Planificación de las políticas de inventario 
 
En el libro de Meana (2017) titulado Gestión de inventarios nos  manifiesta sobre la planificación 
de políticas de los inventarios que es que la planificación de políticas de inventarios que es 
manejado de la siguiente manera; “los inventarios son representados como una manera de negocio 
detallándolos como una inversión con la finalidad de mantener utilidades económicas”.  
Los inventarios en una organización son representados como efectos que generan utilidades eso es 
gracias a la ayuda de la planificación de inventarios. 
1.2.9. Propósitos de las políticas de inventario 
 
Además  Meana (2017) comenta sobre el propósito de las políticas de inventarios que ayudan de la 
siguiente manera: 
 Realizar una planificación de los inventarios y su inversión. 
 mantener los niveles de planificación óptimos. 
 Tener niveles excesivos con costos operativos, que definen riesgos que tiene la 
imposibilidad de hacer frente a las demandas para la producción, las ventas con un alto 
costo por no contar con existencias suficientes. Es una forma de añadir una flexibilidad en 
las operaciones (p. 7). 
1.2.10. Clasificación de inventarios  
 
En el libro de técnicas administrativas Básicas de los autores Carvajal & Ormeño (2018) nos 
manifiesta sobre la siguiente clasificación de los inventarios. 
Una de las formas de la clasificación del inventario es dependiente del tipo de empresa que se 
realizara en el caso es de una empresa comercial. El inventario de una empresa comercial está 
compuesto por diferentes productos con dos características en común en las cuales se encuentran 
listos para su venta y se clasifican de la siguiente manera. 
 Materia prima o insumos. Son aquellos en los cuales se contabilizan todos los materiales que no 
han sido modificados por el proceso, es decir, que se compran, almacenan y no se han procesado.  
Productos en proceso. Son aquellos materiales que han sido modificados por el proceso pero 
todavía no son aptos para su venta. (Bienes en tránsito).  
Productos terminados. Son productos que se contabilizan y son ofrecidos a los clientes, es decir 
que son aptos para la venta. 
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1.2.11. Función de los inventarios  
 
Además en el libro de técnicas administrativas Básicas de los autores Carvajal & Ormeño (2018) 
nos detallan las funciones importantes de los inventarios. 
 
 Se debe separar varias partes del proceso de producción. Tal caso  si las existencias de una 
empresa fluctúan, quizá sea necesario un inventario adicional para desarticular los procesos 
de producción de los proveedores.  
 Se debe separar a la empresa de las fluctuaciones en la demanda y proporcionar un 
*inventario de bienes que ofrezca variedad a los clientes.  
 Aprovechar los descuentos por cantidad, ya que las compras en grandes cantidades 
disminuyen el costo de los bienes y su entrega  
1.2.12. Sistema de los registro de inventarios 
 
En el libro de Gestión de Inventarios la autora Cruz (2017) manifiesta sobre el sistema de registro 
de los inventarios que se lo realiza de la siguiente manera: 
Existe dos tipos del sistema de contabilidad de inventarios y son los siguientes: el sistema periódico 
y el sistema perpetuo, en la cual se detallaran a continuación cada uno de los sistemas a 
continuación se describen cada uno de los sistemas. 
Inventario Periódico. Es aplicado en negocios que venden artículos relativamente baratos. Muchos 
negocios pequeños siguen el sistema periódico, las tiendas que no tienen cajas registradoras con 
escáner no llevan un registro al día, más bien estas tiendas levantan periódicamente su inventario, al 
menos una vez al año para determinar la cantidad en existencia y preparar sus estados financieros.  
 Inventario Perpetúo. En este sistema el negocio mantiene un registro al día del inventario en 
existencia, por lo general por computadora. Por lo general lleva el control de automóviles, joyería, 
muebles y artículos similares. La pérdida de un artículo seria significativa y eso justifica el costo del 




Figura  4 - 2. Modelos de inventarios  
Fuente: Cruz 2017 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
1.2.13. Sistema de Estimación de Inventarios 
 
La autora Cruz (2017)  en el libro de Gestión de Inventarios nos explica sobre el sistema de 
estimación de inventarios que son los siguientes, 
Para algunas ocasiones se debe obtener de manera rápida el valor del inventario en la que se debe 
utilizar la menor cantidad de dinero y por ende menor cantidad de tiempo y podemos detallar los 
dos siguientes métodos para estimar el valor del inventario. 
Método de precios al Menudeo o Detallista: Se lo utilizan las cadenas de tiendas, las 
departamentales y establecimientos de mayoristas, para estimar el costo de inventario por este 
método es necesario que el negocio disponga de registro de mercancías devueltas, precios de venta 
de las mercancías vendidas durante el periodo contable.  
Método de la Utilidad Bruta Con este método es necesario que el porcentaje de utilidades brutas 
sobre ventas haya mantenido cierta estabilidad durante los años recientes. A menudo un contador 
utiliza el método de la utilidad bruta como una comprobación del conteo físico del inventario final. 
 
1.2.14. Criterios de elaboración de inventarios 
 





El temporal es utilizado en todo tipo de empresas en la que tienen pocas referencias y unidades que 
son utilizadas para mantener en stock día a día gracias al inventario realizado, en la nos permite 
Inventario Periodico 
•No lleva un registro diario de los 
inventarios. 
•Se utiliza con articulos baratos. 
Inventario Perpetuo 
•se lleva el registro al dia de los 
inventarios. 
•Se utiliza con cualquier tipo de articulos. 
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conocer los productos que se mantienen disponibles y conocer su costo. Así se realiza un conteo de 
producto.  
Se podría decir que es un inventario de poca fiabilidad en la que se puede obtener problemas tanto 
de stock y perjudica en la venta del producto. 
 
 Cíclico o rotativo 
 
En este sistema los intervalos son frecuentes en la que permite mantener un conteo rotativo, todos 
los artículos se les toman en base a un  sistema de valoración y se agrupan según su tipo, el coste y 
en la manera de  cómo va rotando dicho artículo. Mediante este sistema se consigue que el capital 
invertido sea mínimo. 
1.2.15. Control de los inventarios 
 
Para los autores Ramirez, C., & Ramirez, M.  (2016) en el libro fundamentos de la administración 
define al control de los inventarios como: 
 
La función en la que se evalúa el rendimiento en la que se puede decir es un proceso administrativo 
encargado en las actividades y funciones de proceso administrativo, es la función por medio de la 
cual se evalúa el rendimiento. Es un elemento del proceso administrativo, nos permite conocer las 
actividades reales proyectadas. El control sirve a los administradores para monitorear la eficacia de 
sus actividades de planeación, organización y dirección. 
1.2.16. Proceso para controlar los inventarios 
 
El autor Sánchez (2013) manifiesta sobre el proceso de su control de inventarios es considerado de 
la siguiente manera; en la que debe ser aprovechado los recursos de la organización con la finalidad 






                                     Gráfico  1 - 2. Proceso para controlar los inventarios  
                                                   Realizado Por: Carrillo, D. 2020  
1.2.17. Gestión del Stock 
 
La Escuela de Organización Industrial (2013) manifiesta sobre la gestión del Stock que: 
 
Se requiere conocer con la mayor precisión posible cuanta cantidad de cada referencia la cual  debe 
mantenerse en la empresa, de tal manera que los costos de almacenamiento sean los menores 
posibles, pero también debe conocerse el momento en que las organizaciones deben adquirir 
(comprar los materiales) de manera que no haya desabastecimiento en la organización. Es 
importante tener presente que no solo es necesario tener la menor cantidad de materiales en la 
empresa por efecto de costos, ya que cuando se tiene un exceso en inventario se incurre en 
dificultades operativas como tiempos excesivos de búsqueda de materiales, falta de visibilidad de 
inventario que puede llevar a errores en el conteo y por ende desabastecimiento, además de que 
tener más cantidades de lo necesario hace más intensivas las operaciones de manutención de la 
mercancía, generando mayor probabilidad de daño, entre otros elementos negativos de tener stocks 
en exceso. Tener altos inventarios resulta estratégico para maximizar la agilidad en las entregas y la 
confiabilidad en la operación en el reparto de mercancías, así mismo, permite lograr altos niveles de 
servicio al cliente. 
 




Para la Escuela de Organización Industrial (2013) considera sobre el comportamiento de los Stocks 
que:  
Típicamente, los materiales en una organización se consumen a cierta velocidad que depende de la 
demanda de los mismos, ya sea para producción o para atención al cliente. Estos inventarios tienden 
a llegar a cero, por lo cual en algún momento especifico, y previo o en el punto exacto en que se 
llegue a cero, una nueva cantidad de materiales debe llegar a la bodega. 
1.2.17.2. Costos de mantener un inventario 
 
La Escuela de Organización Industrial (2013) manifiesta sobre los costos de mantener un inventario 
se debe tomar en cuenta lo siguiente que es  conocido como costo por existencia, y hace referencia a 
todos los gastos asociados a mantener los stocks en la bodega de la organización. Los principales 
componentes del costo de mantener inventario son: 
  
• El Capital: Hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con respecto al tiempo. 
• Impuestos: Son los gastos en impuestos que debe incurrirse por adquirir y por tener el 
inventario.  
 Seguro: Todos aquellos valores que debe pagar la empresa con respecto a los materiales por 
efecto de deterioro, accidentes, pérdida, entre otros. 
• Obsolescencia: Este valor corresponde a la pérdida de la mercancía cuando el tiempo de vida 
del producto ha caducado.  
• Almacenamiento: los costos de almacenamiento incluyen los costos operativos que se incurren 
por guardar los materiales en el almacén. Los principales costos de almacenamiento son:  
 Costo del espacio.  
 Costo de mano de obra.  
 Costo de energía. 
 Costo de Infraestructura. 
1.2.18. Sistema de control de inventarios  
 
En el libro de “Contabilidad General” Bravo, Pinto y Garcés (2015) mencionan que  los sistemas de 
control son los siguientes la cual son utilizados en empresas pequeñas medianas y grandes: 
 
 Sistema de permanencia de inventarios o inventario permanente o perpetuo.  
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 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico. (p. 110). 
1.2.18.1. Inventario permanente o perpetuo 
 
Los autores  Bravo, Pinto y Garcés (2015) en su libro “Contabilidad General” mencionan que: 
  
Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas 
Kardex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma 
permanente. Se requiere de una tarjeta Kardex para el control de cada uno de los artículos 




Cuentas que intervienen: En este sistema se controla el movimiento de la cuenta Mercaderías a 
través de las siguientes cuentas: 
 
 Inventario de mercaderías  
 Ventas 
 Costo de ventas 
 Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas 
 
Inventario de mercaderías: En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de 
mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo. 
 
El saldo de esta cuenta (DEUDOR) demuestra el valor del inventario final de mercaderías. 
 
             Tabla 1 – 2. Compra en Inventario permanente alineados  
Fecha Detalle Debe Haber 
28/12/19 --------------1---------------   
 Inventario de Mercaderías      $1000  
 IVA en compras          120       
  Caja   $1119.00 
  RF por pagar           1.00 
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 P/R compra mercadería   
 --------------2---------------   
 Caja      $1120  
               Inventario de Mercadería    $1000 
               IVA en compras        120 
 P/r devolución en compra   
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Ventas: En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean estas al 
contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 
 
 En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas, al costo. 
 En toda venta de mercaderías se realiza dos asientos el primero a precio de venta y el 
segundo al costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones en venta. 
 
             Tabla 2 – 2. Venta en Inventario Permanente 
Fecha  Detalle  Debe  Haber 
29/12/19 --------------1---------------   
 Ventas      $2000  
                Costo de Ventas        $1000  
             Utilidad Bruta en Ventas    $1000  
 P/R la utilidad bruta en venta    
 --------------2---------------    
 Ventas     $900  
  Pérdida en Ventas                    100    
               Costo de Ventass     $1000  
 P/r la pérdida en ventas   
                   Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Utilidad bruta en ventas: En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin 
restas gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio. 
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Pérdida en ventas: En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en el 
ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor de las ventas netas. 
A continuación se detalla el modelo de  asientos contables con el sistema permanente. 
 
             Tabla 3 – 2. Ajuste en Inventario permanente 
Fecha Detalle Debe Haber 
28/12/19 --------------1---------------   
 Utilidad Bruta en Ventas      $100  
                 Pérdidas y Ganancias o          
Resumen de Rentas y Gastos 
  $100   
 P/R cierre la cuentas de ganancias   
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
1.2.18.2. Sistema de cuenta múltiple 
 
La autora Bravo (2015) considera del sistema de cuenta múltiple que es: 
 
“Un inventario periódico que en controlar cada uno de los movimientos de las mercaderías con la 
finalidad de realizar inventarios periódicos o contables de las exigencias físicas de la mercadería de 
la empresa. Los inventarios se realizan mediante la medición, el registro y evolución de costos de 
mercaderías destinadas para la comercialización.” 
Compras 
 
En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable con el 
objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para el cual fue creada 
la empresa. No se incluyen en esta cuenta la compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, 
Instalaciones, etc. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la empresa, y 
se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de Ventas. 
 
             Tabla 4 – 2. Compra en sistema múltiple 
Fecha  Detalle  Debe   Haber  
21/12/19 --------------1---------------   
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 Compras     $ 2000  
 IVA en Compras           240  
            Caja        $2040 
            RF por pagar            200 
 P/R Compra de Mercadería   
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
Devolución en compras 
 
Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el fin de reflejar toda aquella 
mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier circunstancia; aunque esta cuenta 
disminuirá la compra de mercancías no se abonará a la cuenta compras. 
  
             Tabla 5 – 2. Devolución Compra en sistema múltiple 
Fecha  Detalle Debe Haber 
21/12/19 --------------2---------------   
 Caja         $1120  
            Devolución en Compras              $1000 
            IVA en compras             120 
 P/R Devolución de Mercadería   
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Gastos de compras 
 
Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben dirigirse a la cuenta titulada: Gastos 




Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la Empresa y que fueron 




             Tabla 6 – 2. Venta en sistema múltiple 
Fecha  Detalle  Debe Haber 
21/12/19 --------------3---------------   
 Caja        $565  
            Anticipo de RF        $      5 
            Ventas                 500 
            IVA             60 
 P/R Venta de Mercadería    
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Devoluciones en ventas 
 
La cual está creada para reflejar las devoluciones realizadas por los clientes a la empresa. 
  
             Tabla 7 – 2. Devolución Venta en sistema múltiple 
Fecha  Detalle Debe Haber 
21/04/18 --------------4---------------   
 Devolución en ventas        $250  
 IVA en ventas            30     
            Caja     $  280 
 P/R Devolución de la venta   
                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 
                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Registro Contablemente el valor del Inventario Final o Extracontable. La toma física del inventario 
extracontable arroja un valor determinado. 
 
             Tabla 8 – 2. Ajuste en sistema múltiple 
Fecha  Detalle Debe Haber 








                  Fuente: Bravo y Pinto Garcés 2015 




El autor Andrade S. (2017) en su libro Diccionario de Economía en el sitio web promonegocios.net 
define a la empresa como: 
 
La empresa es aquella entidad desarrollada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de 
su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce 
en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios. 
1.2.20. Tipos de empresas 
 
Para el autor Lacalle García (2014) en su libro Operaciones Administrativas de compraventa define 
los tipos de empresas que son los siguientes: 
1.2.20.1. Empresas industriales 
 
“Las empresas industriales son aquellas que se dedican a la actividad de fabricación o manipulación 
de bienes físicos. Es decir son los encargados de comprar materias primas, las procesan y las 
convierten en productos terminados que vuelven a ofrecer en el mercado.” 
1.2.20.2. Empresas comerciales 
 
Las empresas comerciales se dedican a la actividad de compra y venta de productos sin alterar su 
forma básica. Un caso particular de estas son las empresas de servicios, que ponen a disposición de 
sus clientes un servicio en lugar de un bien. (pág. 8) 
1.2.21. Contribuyente 
 
 Mercaderías (Inventario Final)     $250  
 Costo de Venta       $ 250  
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En el Código Tributario, (2017) se menciona en el Art. 25 que: “la persona natural o jurídica es a 
quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador.” 
1.2.22. Tipos de contribuyente  
 
Para el  Servicio de Rentas Internas,   (2016) considera como tipo de contribuyente lo siguiente: 
 
Son contribuyentes tanto los individuos como las empresas, organizaciones o instituciones. Según el  
nivel de ingresos anual se decreta que cada contribuyente debe o no llevar contabilidad. A 
continuación tenemos los siguientes tipos de contribuyentes: 
 Las personas naturales son los individuos nacionales y extranjeros que se dedican a las 
actividades económicas en el Ecuador.  
 Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad.- son las que deben comenzar a 
llevar contabilidad cuando realicen actividades empresariales en el Ecuador y cuando al 1ro 
de enero de cada año operen con un capital de trabajo mayor a los $ 60 000, o cuyos costos y 
gastos anuales hayan sido superiores a $ 80 000, o cuando sus ingresos brutos sean mayores a 
$ 100 000 al año inmediato anterior, incluyendo para este análisis a las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Art. 37 Reglamento para la 
Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 
 Las personas jurídicas son todas las sociedades; que se comprende a instituciones del sector 
público, a las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías y de 
Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, las sociedades de hecho, entre las más 
importantes. 
1.2.22.1. Deberes formales del contribuyente 
 
Para el Código Tributario, (2017) los deberes formales de los contribuyentes son:  
1. las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva autoridad de la 
administración tributaria: 
2. las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo.  
3. las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores 
de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.  
 




Inscripción en el RUC.- se debe inscribir en cada uno de los registros adecuados proporcionando 
los datos necesarios relativos a las  actividades económicas y se debe comunicar frecuentemente 
cada cambio que se realice.  
El RUC tiene por función el registro y la identificación a los contribuyentes con fines impositivos y 
proporcionar esta información a la Administración Tributaria. La que se encuentra conformado por 




                   1804433934 0001 
 
                 Cédula  
 
En el sector privado se detalla de la siguiente manera: 
 Sus dos primeros dígitos: es correspondiente al código de la provincia donde se emite 
el número de RUC. 
 Tercer dígito: siempre es 9. 
 Del cuarto al noveno dígito: son números consecutivos. 
 Décimo dígito: dígito verificador. 
 Los últimos tres dígitos serán 001. 
                 Gráfico  2 - 2. R.U.C 
                       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
En el Sector público se detalla de la siguiente manera: 
 Dos primeros dígitos: son correspondientes código de la provincia donde se emite el 
número de RUC. 
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 Tercer dígito: siempre es 6. 
 Del cuarto al octavo dígito: son números consecutivos. 
 Noveno dígito: dígito verificador. 
 Los últimos tres dígitos serán 001. 
 
                         Gráfico  3 - 2. R.U.C Sector público 
                                  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Emitir y entregar Comprobantes de Venta y Retención autorizados: estos son documentos que 
se detalla cada una de la transferencia de bienes o la presentación de servicios o alguna transacción 
grabada con tributos. Los documentos que deben ser tomados encuentra con la correspondiente 
autorización de  SRI son los siguientes:  
 
 
 Facturas: que son utilizados para respaldar la transferencia de un bien o la prestación de un 
servicio. 
 Tiquetes de máquinas registradoras: utilizados exclusivamente en transacciones con 
consumidores finales ya que no identifican al comprador. 
 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Cuando adquieran bienes o 
servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad o no residentes en el país. 
 Guías de Remisión: sustentan el traslado de mercaderías dentro del territorio Nacional 
Comprobantes de Retención. 
Las personas obligadas a llevar contabilidad se encuentran en la necesidad de llevar los libros 
y registros contables relacionados con mi actividad económica, utilizando los servicios de un 




Se debe Presentar a través de la página web www.sri.gob.ec las declaraciones de sus impuestos 
y la información relativa a sus actividades económicas mediante los anexos. 
También deben acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando sea necesario. (p. 
40) 
1.2.23. El IASB 
 
A continuación se va a detallar sobre el IASB y su función importante 
1.2.23.1. El IASB y su objetivo 
 
En el libro Standards (2018) podemos encontrar sobre el IASB y su objetivo con la contabilidad y 
se puede detallar lo siguiente: 
 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) 
que es un organismo independiente del sector privado dedicado a la aprobación de las  Normas 
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación 
del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB la cual se constituyó en 
el año 2001 con el fin de sustituir al Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Committee).  
La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Committee Foundation) es una Fundación independiente, sin fines de lucro creada en el 
año 2000 para supervisar al IASB. 
Desarrolla un conjunto de normas contables de carácter global en la que cumplen con una alta 
calidad son transparentes al momento de decretar información para la comparabilidad de los estados 
financieros y al emitir informes, ayuda a los participantes en los mercados de capitales de todo el 
mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas; 
 promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
 cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea necesario, 
las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías emergentes; y 
 llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas Internacionales 
de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones 




1.2.24. El IASB y las NIIF 
 
Para Reátegui  (2018) menciona en su revista sobre el IASB sobre su adaptación e influencia 
conjunto a las NIIF: 
Hace aproximadamente diez años eran pocas empresas las que aplicaban las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como 
IFRS (International  Financial Reporting Standard); sin embargo, hoy las han adoptado y la aplican 
casi cuatro quintas partes del mundo. Un ejemplo es Latinoamérica donde la mayoría de los países 
requieren de su uso. La misión del IASB es “desarrollar estándares (normas) que brinden 
transparencia, responsabilidad y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. Nuestro 
trabajo sirve al interés público al fomentar la confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a 
largo plazo en la economía global” (Fuente: www.ifrs.org). La visión de normas o estándares 
internacionales de información financiera ha sido apoyada por reconocidas organizaciones 
mundiales: 
 
• El Banco Mundial (BM).  
• El Fondo Monetario Internacional (FMI).  
• El Grupo de los Veinte (G-20).  
• El Comité de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés).  
• La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 
inglés). 
• La International Federation of Accountants (IFAC, por sus siglas en inglés). 
1.2.24.1. Diferencia entre las NIC y las NIIF 
 
También se puede detallar en el libro Standards (2018) sobre la diferencia de la NIC y NIIF para ser 
aplicadas: 
El termino Norma Internacional de Información Financiera (NIIF-IFRSs) tiene un estrecho y un 
amplio sentido. En sentido estricto, las NIIF se refieren a la nueva serie numerada de Normas que 
emite el IASB, a diferencia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC- IAS), serie 
emitida por su predecesor. En términos mas generales, IFRSs comprende el conjunto de 
pronunciamientos de IASB incluidas las normas e interpretaciones aprobadas por el IASB y las 
NICs- IASs y sus interpretaciones SIC aprobadas por su predecesor el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
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Consistentes con la política de IASB, hemos abreviado Normas Internacionales de Información 
Financiera (plural) como NIIFs y en ingles International Financial Reporting Standards (plural) 
como IFRSs y las Normas Internacionales de Contabilidad (plural) NICs y en ingles International 
Accounting Standards (plural) as IASs. 
1.2.25. NIC 2 Inventarios 
 
Para el autor corporativo IASB (2018) que es la comisión de las normas internaciones considera 
sobre la NIC2: su ayuda a los inventarios como un medio que ayuda a la entidad a comercializar e 
industrializar los servicios. A través de las Normas Internacionales de Información Financiera. Se 




1.2.26. Objetivo de esta norma 
 
Para el autor corporativo IASB (2018) que es la comisión de las normas internaciones manifiesta el 
siguiente objetivo de la NIC 2: 
 
El objetivo de la norma prescribe las existencias, pasando a ser un aspecto importante y 
fundamental en contabilidad para de esta manera reconocer como un activo ordinario. Esta norma 
suministra como una guía para determina los costos con la finalidad de disminuir cualquier 
deterioro. Es una manera de suministrar directrices sobre las fórmulas para atribuir los cotes de 
existencias. 
1.2.27. Medición de costos 
 
Para el autor corporativo IASB (2018) que es la comisión de las normas internaciones manifiesta 
sobre la medición de costos que son los siguientes: 
 
Costo de los inventarios  El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 
adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 
condición y ubicación actuales.  
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Costos de adquisición  El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 
compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 
de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 
adquisición.  
Costos de transformación  Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 
costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 





1.2.28. Técnicas de medición de costos 
 
Para el autor corporativo IASB (2018) tiene como técnicas de medición de costo lo siguiente: 
 
La medición del costo de los inventarios tiene como técnicas el método del costo estándar o el 
método de los minoristas, en la que podrían ser utilizadas por conveniencia siempre que el resultado 
de aplicarlas se aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles normales de 
materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se 
revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales. 
El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor para la 
medición de inventarios cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que tienen 
márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. 
Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará deduciendo, del precio de 
venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado 
tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de venta 
original. A menudo se utiliza un porcentaje promedio para cada sección o departamento comercial. 




Para el autor corporativo IASB (2018) que es la comisión de las normas internaciones manifiesta 
sobre los costos de los inventarios: 
 
En el caso de las empresas que se dedican a la comercialización se establece que se pueden llevar 
como un mayor valor del inventario todos aquellos costos para colocar el inventario en su lugar de 
uso o venta. Esto incluye valores tales como: costo de compra, aranceles, transporte, 
almacenamiento, y otros costos directamente relacionados con la adquisición del inventario estos 
valores son permitidos por lo que no se evidenciará un cambio importante. 
Las empresas que venden bienes deben llevar el impuesto sobre las ventas (IVA), pagado por las 
compras realizadas como un mayor valor del inventario en donde se establece que constituyen un 
mayor valor del inventario los impuestos pagados que no sean recuperables por disposición de las 
autoridades fiscales. No hay que olvidar que si la compra de mercancía está sujeta a un descuento 
comercial, el valor de este descuento es un menor valor del inventario. 
1.2.30. Efectos del cambio de método de valuación de inventario 
 
Además la autora Bohórquez (2018) considera a uno solo como método de valuación que mantiene  
con una identificación especifica. 
Se asume que el método PEPS que es promedio ponderado el único que se encuentre vigente en la 
ley  se determina que es el costo de los inventarios que tiene un mayor valor y los inventarios que se 
venden tienen un menor costo. La elección del método PEPS está basada en el principio contable de 
asociación de ingresos con gastos y costos del mismo periodo.  
En la cual tenemos como fórmula  del método de promedio ponderado la cual se calcula el valor del 
inventario dividiendo su costo total entre el número de unidades disponibles para la venta. 
1.2.30.1. Valor Neto Realizable 
 
Para la autora Bohórquez (2018) se debe considerar el valor neto realizable de la siguiente manera: 
El costo de los inventarios debe ser disminuido su valor neto realizable con su valor en libros, en la 
que se medirá al menor entre el valor neto realizable y el valor en libros. Algunas razones para que 
el inventario tenga un menor valor neto realizable son: daños, obsolescencia o declinación de los 
precios de venta. Para realizar dicha evaluación por lo menos una vez al año debe ser disminuido el 
costo producto por producto, por lo que no es apropiado disminuir el valor de todos los productos 
en proceso o terminado. 
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1.2.30.2. Reconocimiento del menor valor 
 
Bohórquez (2018) manifiesta sobre el reconocimiento del menor valor: 
 
En la que se compara el valor en libros de cada uno de los inventarios contra el valor neto realizable 
y debe ser considerado el deterioro del valor de los inventarios. El deterioro significa que si 
vendiera sus inventarios ni siquiera alcanzaría a recuperar el costo del inventario. Lo que es  
importante que no se maneja el concepto de provisión (cuenta de naturaleza contraria del 
inventario), sino que se afecta directamente el costo del inventario disminuyéndolo. Por lo tanto, se 
reconoce el menor valor del inventario como un gasto del periodo y un menor valor del inventario 
(deterioro), para reflejar el valor neto realizable de los inventarios. 
 
1.2.31. Implicaciones Futuras 
 
Para la autora Bohórquez (2018) en relacion de las implicaciones futuras detalla lo siguiente: 
 
En la implementación de la NIC 2 no preexiste un relativo práctico correspondiente al efecto de la 
tendencia en cada una de las empresas. Por tal razón de las investigaciones futuras podrían 
considerar sobre las apreciaciones y los efectos descritos sobre la partida de inventario que tuvo la 
implementación sobre sus estados financieros e indicadores. Los efectos podrían enfocarse en los 
costos de la implementación y se podría explorar el efecto de la transición en los sistemas 




1.3.  Marco conceptual 
 
Inventario: Es el grupo de mercancías o artículos que tienen bajo su custodia las empresas 
comerciales permitiendo la compra y venta o su misma vez a la fabricación para su respectiva 
comercialización. Este es un activo que debe permanecer como activo circulante 
 
Control de inventarios: es un instrumento esencial en la administración moderna, ya que  permite 
a cada una de las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de 
almacenamiento aplicables en las industrias. 
 
Gestión de Inventarios: Es un punto determinante en el manejo estratégico de las  organizaciones 
siendo su ]tarea fundamental  la determinación de los métodos de registro, los puntos de rotación, 
las formas de clasificación y los modelos de reinventarlo, determinados por los métodos de control. 
 
Obligación Tributaria: es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 
acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos. 
 
Contribuyente: Es la persona natural o jurídica que se dedica a la realización de las actividades 
económicas  que genera el pago del impuesto  y a la vez asume una serie de obligaciones tributarias 
las cuales deben estar acorde a las normas, leyes, resoluciones y reglamentos vigentes emitidas por 
la Administración Tributaria. 
 
Normas Internacionales de Contabilidad: son un conjunto de patrones de carácter técnico que 
regulan la información económica que deben ser presentados en los estados financieros de manera 
adecuada de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera 








1.4. Idea a defender  
 
El diseño de un sistema de control de inventarios basado en la NIC 2 Inventarios permitirá a la 
empresa Mega Electric, a que mejore el proceso administrativo y de control de sus inventarios e 
incrementación de su rentabilidad 
Variable 
1.4.1. Variable de estudio 
 







2. MARCO METODOLÓGICO 
2.1.  Enfoque de la investigación 
 
Al desarrollar este trabajo investigativo será utilizado el enfoque cualitativo en la que se conocerá 
las actividades que realiza cada  uno de los empleados mediante un acopio de datos tipo descriptivo 
y observaciones para la obtención de un estudio de la problemática en el control de cada uno de los 
inventarios de la empresa  MEGA ELECTRIC. 
2.1.1. Nivel de investigación 
 
El nivel  investigativo   es exploratorio ya que la información ha sido tomada de libros, revistas, 
notas relacionadas al control de inventarios  y las normas necesarias para la aplicación en los 
inventarios con el fin de obtener soluciones a cada problema de estudio. 
Es de nivel descriptivo ya que se describen los procesos que la empresa realiza para poder tener un 
control de sus productos y materiales que comercializa y poder controlar si dichos procesos de 
control se están llevando correctamente. 
2.1.2. Tipo de investigación 
 
Observacional: Es observatorio ya que es de carácter demográfico es decir que la investigación se 
realiza en las instalaciones de la empresa también se hará una observación de documentación 
interna de la empresa y con la ayuda de libros del control de inventarios que  servirá para obtener 
información y ser  aplicada en la búsqueda de soluciones a la problemática de estudio. 
Retrospectiva: La investigación se lo realiza a la empresa Mega Electric, Cantón Ambato, donde se 
comprobará si la aplicación de un sistema de control de inventarios ayudará a que la rentabilidad 
económica mejore considerablemente. 
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Documental: en la investigación es documental ya que es extraída la  información de  libros de 
varios autores con el motivo de mantener ideas respecto al problema de estudio y asi fortalecerse de 
conocimiento sobre el control de sus inventarios. La información es extraída de: 
 Libros. 
 Paginas bibliográficas. 
 Revistas. 
2.1.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño del presente trabajo es no experimental ya que no existe la manipulación o control de la 
variable del problema de investigación o estudio, se la observa y se la recopila tal y como se 
presentan en un entorno productivo, comercial, social, económico,  financiero, etc. Según el número 
de intervenciones en el trabajo de campo es longitudinal ya que se realiza más de una intervención 
en el trabajo de campo 
2.1.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
 
2.1.5. Método de investigación 
2.1.5.1. Método deductivo - inductivo 
 
En este  método se utiliza la prueba experimental de la idea a defender es decir se tomó en cuenta 
durante la recolección de datos, se analizara los anexos de compras y venta de los inventarios.  
En el método inductivo será utilizado el razonamiento para concluir con las conclusiones que son 
desde los hechos reales en un estudio individual. 
2.1.5.2. Método Analítico 
 
En la presente investigación se identificará algunas características de las situaciones que atraviesa la 
empresa en el manejo de los inventarios y  de los procesos administrativos y normas que regulan el 
buen manejo de los inventarios de la empresa. 




En la investigación se utilizará el método sintético porque a través de este método es detallada la 
teoría de control de inventarios que es tomado en los procesos internos, administrativos de la 
empresa. 
2.1.6. Técnica de investigación 
2.1.6.1. Encuesta 
 
Las encuestas se encuentran dirigidas a los trabajadores de la empresa Mega Electric, del Cantón 
Ambato, referentes al tema propuesto de la investigación. 
2.1.6.2. Población y Muestra 
 
La investigación está conformado por el personal involucrado dentro de la empresa Mega Electric. 
2.1.7. Instrumento de investigación 
 
Los instrumentos que son utilizados para la recolección de la investigación son documentos que 
cumplen con las necesidades para de un buen control y manejo de los inventarios de la empresa 
Mega Electric, para cumplir con el  objetivo propuesto. 
 
El gerente de la empresa Mega Electric, autorizo sobre la situación y realización de encuesta a cada 
uno de los empleados con el fin de obtener un buen control y manejo de los inventarios en la que la 
información nos permitirá en la realización de la propuesta de la investigación.  
2.1.8. Resultados 
 
Para la recolección de la información se realizó mediante una investigación de encuestas realizadas 
a los empleados de la empresa y una pequeña entrevista al gerente de la empresa Mega Electric  de 
la ciudad de Ambato. 
Objetivo: Obtener información que nos ayude a conocer las necesidades que tiene la empresa 
MEGA ELECTRIC de la ciudad de Ambato, Provincia Tungurahua  con el fin de aplicar un sistema 







1) ¿La empresa tiene un correcto control de los inventarios? 
 
                                       Tabla 9 – 3. Pregunta 1 
  # % 
Si  12 34% 
No 23 66% 
TOTAL  35 100% 
                                                                           
                                                      Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                                      Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
              Gráfico  4 - 3. Pregunta 1 




Esta interrogante indica que un 34% de empleados encuestados, consideran que la empresa si tiene 
un correcto control de los inventarios, mientras que un 66% de los empleados encuestados 
considera que la empresa no tiene un correcto control de los inventarios. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados considera que la empresa no tiene 












2) ¿En la empresa los inventarios son administrados y utilizados de manera correcta? 
 
                         Tabla 10 – 3. Pregunta 2 
  # % 
Siempre 10 29% 
Casi Siempre 12 34% 
Rara Vez 8 23% 
Nunca  5 14% 
TOTAL  35 100% 
                                    Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                    Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
                              Gráfico  5 - 3. Pregunta 2   




Esta interrogante indica que un 29% de empleados encuestados, consideran que los inventarios de la 
empresa siempre son administrados y utilizados de manera correcta, casi siempre el 34%, rara vez 
el 23%, y finalmente el 14% consideran que la empresa nunca administra y maneja sus inventarios 
de manera correcta. 
Se puede ver que dos grandes mayorías de empleados encuestados piensan que siempre y casi 





¿En la empresa los inventarios son administrados y 
utilizados de manera correcta? 




3) ¿Con que frecuencia se realiza un conteo del inventario de la empresa? 
 
                          Tabla 11 – 3. Pregunta 3 
  # % 
Siempre  15 43% 
Casi Siempre  9 26% 
Rara Vez  7 20% 
Nunca  4 11% 
TOTAL  35 100% 
                                   Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                                  Gráfico  6 - 3. Pregunta 3 




Esta interrogante indica que un 43% de empleados encuestados, consideran que siempre se realiza 
un conteo del inventario de la empresa, casi siempre el 26%, rara vez el 20%, y finalmente el 11% 
consideran que la empresa nunca realiza un conteo de su inventario. 
Se puede ver que dos grandes mayorías de empleados encuestados piensan que siempre y casi 







¿Con qué frecuencia se realiza un conteo del inventario 








4) ¿Cree usted que sería correcto aplicar un sistema para el manejo de los inventarios? 
 
                                     Tabla 12 – 3.  Pregunta 4 
  # % 
SI 30 86% 
NO 5 14% 
TOTAL  35 100% 
                                                      
                                                   Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                                   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                       Gráfico  7 - 3. Pregunta 4 




Esta interrogante indica que un 86% de empleados encuestados, consideran que si se debería aplicar 
un sistema para el manejo de los inventarios, mientras que un 14% de los empleados encuestados 
consideran que en la empresa no se debería aplicar un sistema para el manejo de los inventarios. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que la empresa si 







¿Cree usted que sería correcto aplicar un sistema 





5) ¿Usted considera que al realizar un control de inventarios la empresa obtendrá 
mejores utilidades? 
 
                                        Tabla 13 – 3. Pregunta 5 
  # % 
SI 33 94% 
NO 2 6% 
TOTAL  35 100% 
                                                   
                                                       Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                                       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                  Gráfico  8 - 3. Pregunta 5 




Esta interrogante indica que un 94% de empleados encuestados, consideran que la empresa tendrá 
mejores utilidades si se realiza un control de inventarios, mientras que un 6% de los empleados 
encuestados consideran que las utilidades de la empresa no mejoraran si se realiza un control de 
inventarios. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que las utilidades de 




¿Usted considera que al realizar un control de 







6) ¿En la empresa se asigna a una persona que tenga la custodia de la mercadería 
destinada para la venta? 
 
                                    Tabla 14 – 3. Pregunta 6 
  # % 
Si 15 43% 
No 20 57% 
TOTAL  35 100% 
 
                                                  Fuente: MEGA ELECTRIC 
              Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                                  Gráfico  9 - 3. Pregunta 6 




Esta interrogante indica que un 43% de empleados encuestados, consideran que la empresa si tiene 
asignado una persona que se encargue de la custodia de la mercadería destinada para la venta, 
mientras que un 57% de los empleados encuestados consideran que no empresa no tiene designado 
una persona que se encargue de la custodia de la mercadería destinada para a venta. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que la empresa no 




¿En la empresa se asigna a una persona 
que tenga la custodia de la mercadería 





7) ¿En la empresa existe políticas de stock de mercadería? 
 
                                   Tabla 15 – 3. Pregunta 7 
  # % 
Si  28 80% 
No 7 20% 
TOTAL  35 100% 
   
                                                 Fuente: MEGA ELECTRIC 




                       Gráfico  10 - 3. Pregunta 7 




Esta interrogante indica que un 80% de empleados encuestados, consideran que en la empresa si 
existen políticas de stock de mercadería, mientras que un 20% de los empleados encuestados 
consideran que en la empresa no existen políticas de stock de mercadería. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que en la empresa si 












8) ¿En la empresa existe una bodega donde se mantenga el inventario? 
 
                                      Tabla 16 – 3. Pregunta 8 
  # % 
Si  35 100% 
No 0 0% 
TOTAL  35 100% 
 
                                                     Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                                     Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                        Gráfico  11 - 3. Pregunta 8 




Esta interrogante indica que el 100% de empleados encuestados, consideran que en la empresa si 
existe una bodega en donde se mantenga el inventario. 
Se puede ver que todos los empleados de la empresa están de acuerdo en que si existe una bodega 









¿ En la empresa existe una bodega en donde se 






9) ¿Usted está de acuerdo que se utilice una norma específica para el control del 
inventario? 
 
                                   Tabla 17 -3. Pregunta 9 
  # % 
Si 29 83% 
No 6 17% 
TOTAL  35 100% 
 
                                               Fuente: MEGA ELECTRIC 




               Gráfico  12 - 3. Pregunta 9 




Esta interrogante indica que un 83% de empleados encuestados, consideran que si se utilice una 
norma específica para el control del inventario, mientras que un 17% de los empleados encuestados 
consideran que no se debe aplicar una norma para el control del inventario. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que en la empresa si 
existen políticas de stock de mercadería. 
83% 
17% 
¿Está usted de acuerdo que se utilice una norma 






10) ¿Usted conoce de que se trata la norma internacional de contabilidad 2 “Inventarios”? 
                                              Tabla 18 – 3. Pregunta 10 
  # % 
Si  30 86% 
No  5 14% 
TOTAL  35 100% 
 
                                                               Fuente: MEGA ELECTRIC 
                                                               Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 
                             Gráfico  13 - 3. Pregunta 10 




Esta interrogante indica que un 86% de empleados encuestados, consideran que si conocen de lo 
que se trata la NIC 2 “Inventarios”, mientras que un 14% de los empleados encuestados consideran 
que no conocen de lo que trata la NIC 2. 
Se puede ver que una gran mayoría de los empleados encuestados consideran que si conocen de lo 




¿Usted conoce de que se trata la 








3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
3.1.  Título  
 
Diseño de un sistema de control de inventarios basado en la NIC 2 Inventarios para la empresa 
Mega Electric, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
3.2. Diseño de la propuesta  
 
Diseñar un Sistema de Control de Inventario basado en la NIC 2 Inventario para la Empresa Mega 
Electric para el correcto cumplimento de las normas legales con el fin mantener una buena 
administración de los inventarios especialmente en su conteo, clasificación, valorización, 
cuantificación, codificación para obtener datos reales con el fin de ayudar a la organización y de esa 
manera que aproveche eficientemente la capacidad del buen uso para así poder contabilizar de una 
manera idónea, surge a raíz de las necesidades observados durante la investigación de campo en 
donde se logró establecer, que existen deficiencias en los sistemas de control de inventarios 
utilizados, y para solucionar esas deficiencias se diseña la presente propuesta de un sistema de 
control de inventarios. 
3.2.1.  Diseño del Sistema  
 
El sistema de control de inventarios surge a la necesidad que la entidad requiere para el buen 
control y administración de los inventarios se puede obtener al analizar los resultados obtenidos en 
los resultados de las encuestas que se realizó a cada uno de los trabajadores de la empresa y se 
determinó que se requiere implementar  un sistema de control de inventarios basado en la NIC 2  ya 
que toda empresa obligada a llevar contabilidad se encuentran bajo las normas para que cumplan 
con las exigencias legales y técnicas vigentes; con la finalidad de obtener información más eficiente 




Además se estableció que el control de los inventarios que se utiliza en la empresa no cumple con 
los requerimientos legales lo cual es una de las razones más importantes puesto que se presentará un 
diseño de un sistema de control de inventarios que cumplen con las exigencias técnicas y legales.  
 
3.2.2. Objetivo de la Propuesta  
 
Implementar un modelo de control de inventarios  sistematizado en cual esté basado en la NIC 2 
Inventarios aplicado a la empresa Mega Electric, haciendo uso de herramientas de control que 
permita la correcta administración. 
 
3.2.3. Propuesta de Perfil Profesional y Funciones  
 
Se ha propuesto los siguientes procesos que se debe realizar en la empresa con la finalidad de que 
exista un buen ambiente laboral, mantener un buen control de los inventarios y su correcta 
administración con el fin de obtener recursos económicos mayores de los que se tenía con 
anterioridad.  
 
Tabla 19 – 4. Funciones del gerente 
Proceso  Tomar decisiones 
 Controlar y supervisar las operaciones 
de la organización. 
 Diseñar políticas y estrategias 
Fuente: MEGA ELECTRIC 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Tabla 20 - 4. Funciones del departamento contable 
Proceso  Conocer el manejo de programas 
contables 
 Mejorar los sistemas contables 
 Emitir facturar y recaudación de dinero 
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 Realización de conciliaciones 
bancarias y actividades relacionadas 
con la parte económica de la empresa 
Fuente: MEGA ELECTRIC 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Tabla 21 - 4. Funciones del departamento de ventas 
Proceso  Mantener un correcto control sobre las 
necesidades del consumidor 
 Clasificar los artículos de manera 
adecuada 
 Conocer sobras las técnicas y 
utilización de los artículos 
 Verificar los niveles de existencia de 
los artículos 
 Brindar una correcta atención a los 
clientes 
Fuente: MEGA ELECTRIC 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.2.4. Modelo de Control de Inventarios  
 
El control de los inventarios es un papel fundamental en la empresa Mega Electric, la cual es 
necesario proponer un modelo de la documentación que se debe utilizar para el correcto control de 
los inventarios de esa manera cumplir con las normas internacionales de contabilidad, tomando en 
cuenta la vigencia de control de inventarios que es el método promedio ponderado. El proceso será 





Figura  5 – 4. Modelo de control de inventarios 
Fuente: Carrillo Diego 2020 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 




Figura  6 - 4. Proceso de venta 
Fuente: Carrillo Diego 2020 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.2.4.1. Formulario de Requisición de Compras  
 
En este formulario se cubrirá las necesidades de los artículos con el fin de realizar las gestiones 
necesarias para posterioridad de la adquisición, además lo q nos permite conocer de los productos 
que tienen mayor demanda en la empresa Mega Electric. 
 
La finalidad de este formulario es para conocer la mercadería que se sigue obteniendo en la empresa 





Conteo Físico de 
los Inventarios  
Tarjeta Kardex  
Recepción 
Almacenamiento 
de Mercadería  
Devolución de 
Mercadería 
Factura de Venta  




                              Figura  7 - 4. Requisición de compra 
                   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
3.2.4.2. Formulario de Cotización 
 
En este formulario realiza las gestiones de compra para conocer las diferentes opciones que se 
ofrece a los clientes en la cual describimos las diferentes opciones. 
 
La finalidad de este formulario es para brindar una mejor atención a los clientes y que ellos se 
encuentren seguros de los artículos que ofrece la empresa y q los precios están dispuestos a los del 
mercado ferretero. 
 
                              Figura  8 - 4. Formulario de cotización 
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                                          Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.2.4.3. Conteo Físico del Inventario 
 
En los inventarios se debe realizar una serie de procesos tanto como su valoración como para su 
respectivo control de existencia lo que es necesario realizar un conteo por lo menos una vez al mes 
con la finalidad de que los artículos se encuentren en su correcto control y de esa manera evitar los 
desajustes. 
 
La cual se deberá realizar se una manera eficiente, el proceso de conteo físico se determinará a 
través de un registro denominado formulario de inventario físico. 
 
               Figura  9 - 4. Conteo físico del inventario   




3.2.4.4.  Tarjeta Kárdex 
 
 Se ha aplicado el siguiente modelo para el control y conteo de los artículos que se van adquiriendo 
bajo las normas se ha utilizado el método promedio que es el que se encuentra vigente la cual nos 
ayuda a conocer los precios en que se va obteniendo los artículos y de esta manera mantener los 
costos actualizados. 
 
En esta propuesta del modelo de tarjeta kardex se destina una tarjeta por cada clase de artículo, en 
cada una se anota el nombre del artículo, en el detalle se registrará la operación realizada; en las 




               Figura  10 - 4. Tarjeta kardex  
                     Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
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3.2.4.5. Recepción de mercadería 
 
En la siguiente propuesta tiene relación con la inspección de los artículos en el aspecto de cantidad, 
precios y demás especificaciones. 
 
Se debe comparar con respecto a las facturas de compra, además permite verificar el correcto 
ingreso de los artículos a bodega con su respectiva autorización con la finalidad de conocer si se 
queda con la mercadería o se devuelve al respectivo proveedor  además es un comprobante que se 
utilizara para contabilidad y así seguir teniendo un correcto control.  
 
                         Figura  11 - 4. Recepción de mercadería  
              Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.2.4.6. Devolución de la Mercadería 
 
En este formato propuesto se detalla la mercadería que será devuelta es decir que se compró demás 
o que ha llegado artículos defectuosos, lo cual el personal de bodega deberá comunicar 
inmediatamente sobre lo ocurrido para proceder con la devolución de la mercadería. Esto se debe 
realizar con el fin de que exista una correcta rotación de los artículos. 
 
 Para este proceso se elaborará una solicitud de devolución de mercadería en la cual también se 




                                Figura  12 - 4. Devolución de mercadería  
                       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
3.2.4.7. Facturas de Ventas  
 
Para continuar con la respectiva propuesta se detalla un formato de venta la cual tiene que ser 
verificado con el sistema que se propondrá a continuación del proyecto pero todas las facturas para 
cumplir con su reglamento deben cumplir con las leyes tributarias la cual deberán tener la 
respectiva autorización del SRI. 
 
 
                            Figura  13 - 4. Factura de venta  
           Realizado Por: Carrillo, D. 2020 




Cuando la mercadería ha sido vendida el cliente puede solicitar la devolución de la misma, ya sea 
por error en la elección de la mercadería o por encontrarse en mal estado.  
La empresa verificara que el artículo a devolver conste en la factura respectiva, verificara el estado 
de la mercadería y el motivo de la devolución. Si es posible realizar el cambio de mercadería lo 
realiza, caso contrario procederá a elaborar el documento de devolución a cliente.  
 
 
                                         Figura  14 - 4.  Devolución de la mercadería vendida  
                         Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.2.3. Aplicación de indicadores 
 
En la empresa Mega Electric de la ciudad de Ambato que se encarga a la comercialización de 
material ferretero la cual se debe conocer el control de inventarios la cual es la parte fundamental 
para la subsistencia de si, y para facilitar su correcto control debe existir la gestión stock mínimo y 
máximo.  
 
3.2.3.1.  Rotación de Existencias Máximas y Mínimas 
 
Stock Máximo: Es la cantidad máxima que la empresa mantiene en su bodega en la cual se debe 
verificar que la mercadería existente no sobrepase el stock máximo ya que perjudicaría la 
rentabilidad de la organización, es decir es perjudicial a nivel económico. 
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Stock Mínimo: Es la cantidad  necesaria para el abastecimiento de pedidos,  la cantidad que se 
debe mantener almacenada en bodega. 
 
Stock Máximo:








3.2.3.2.  Rotación de Inventarios 
 
En este indicador señala el número de veces que los inventarios rotan durante un tiempo 
determinado. 
La empresa Mega Electric debe mantener su inventario bajo control y debe ser verificado cada mes 
para conocer que los artículos no se encuentren rezagados. 
















A continuación se detalla la respectiva fórmula para el control del inventario diario. 
 
Rotación Diario:
Total de dias al año
Numero de veces de rotación 
 
3.2.3.3.  Fundamentación  de control de inventarios 
  
En la empresa Mega Electric se debe cumplir con los objetivos que han sido propuestos en la 




En la actualidad en la empresa no se realiza un correcto control de inventarios en la cual dificulta su 
manejo, administración de la mercadería. El diseño es el sistema de control de inventarios bajo la 
NIC 2 Inventarios la cual debe contener un procedimiento de su buena utilización, políticas y de 





 Tabla 22-4. Índice Propuesto  
 Políticas y procedimientos 
                                         de control de inventarios I/P 
 ÍNDICE PROPUESTO  
 
SIGLAS                             REPRESENTACION                                       FECHA 
 
P/C                                Políticas de Control de Inventarios                            08/11/2019 
 
P/CM                            Proceso de Control de Mercadería                             08/11/2019  
 
P/CM 01                       Flujograma Procedimiento del Control                      08/11/2019 
 
P/AQ                             Proceso de Adquisición  Mercadería                         08/11/2019  
 
P/AQ 01                       Flujograma Procedimiento de Adquisición                08/11/2019 
 
 P/VM                           Proceso de Venta de Mercadería                                08/11/2019  
 
P/VM 01                       Flujograma Procedimiento de Venta                          08/11/2019 
 
                                                                              Elaborado por:                DPCM 
                                                                               Revisado por:                 LGMC 
 
   Fuente: Carrillo Diego 2020 







 Tabla 23-4. Índice políticas 
                                             Políticas y procedimientos 
                                         de control de inventarios P/C 
  ÍNDICE  POLITICAS  
  
 
 Optimizar el uso y aprovechamiento de recursos tanto como suministros y 
económicos 
 Mantener un clima laboral adecuado para el personal y resguarden los 
inventarios. 
 Presentar a la gerencia un informe mensual del control y planificación de la 
utilización de los inventarios. 
 Preparar los inventarios dependiendo la orden de pedido. 
 Controlar los niveles de calidad del producto. 
 Es necesario limitar el acceso del personal a bodega. 
 La toma física del inventario debe ser trimestralmente por lo menos para la 
confrontación con los registros contables. 
 Mantener actualizada la información en la base de datos. 
 Los requerimientos de compra y venta del material ferretero debe ser aprobado 
por el Gerente General. 
 
                                                                              Elaborado por:                DPCM 
                                                                               Revisado por:                 LGMC 
 
   Fuente: Carrillo Diego 2020 







Tabla 24-4. Control mercadería  
  Fuente: Carrillo Diego 2020 






 Políticas y procedimientos 
                                         de control de inventarios P/CM 
 Control de Mercadería 
    
 ACTIVIDAD                          PROCESO                                                 RESPONSABLE 
 
               1                     Optimizar el espacio que ocupan                           Bodeguero 
                                 Los productos dentro de las bodegas.  
                                
               2                      Mantener organizada la bodega para facilitar       Bodeguero 
                                 El control de mercaderías. 
                                 
        3                       Evitar el exceso de productos almacenados en     Bodeguero 
                                 la bodega de la empresa 
                               
        4                       Comparar si las ventas de los productos               Bodeguero        
                                 coinciden con los ingresos de caja 
 
                                                                              Elaborado por:                   DPCM 





 Tabla 25-4. Flujo Control 
   Fuente: Carrillo Diego 2020 
   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
                                       Políticas y procedimientos  
                                         de control de inventarios                 P/CM01 
  Flujograma Control  
  









                                                                                             NO 
 
 










                                                                            
                                                                              Elaborado por:                   DPCM 
                                                                               Revisado por:                    LGMC 
 
INICIO 
Optimizar el espacio que ocupan 
los productos dentro de las 
bodegas. 
Evitar el exceso de productos 
almacenados en la bodega de la 
empresa 
Mantener organizada la 
bodega para facilitar el 
control de mercaderías 
 
Comparar si las ventas de los 
productos coinciden con los 
ingresos de caja 
FIN 
Verificar manual de 





Tabla 26-4. Control mercadería 
   Fuente: Carrillo Diego 2020 
   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
 Políticas y procedimientos 
                                         de control de inventarios P/AQ 
 Control de Mercadería 
    
 ACTIVIDAD                          PROCESO                                                 RESPONSABLE 
 
1 Identificar los materiales que hagan falta en                 Bodeguero 
                                     El stock de las bodegas de la empresa.  
             2                      Planificar el suministro de materiales con               Bodeguero 
                               Tiempo suficiente. 
            3                        Identificar los proveedores más idóneos que nos   Gerente 
                                      Ofrecen productos de calidad. 
             4                       Adquirir de dichos materiales.                               Gerente 
             5                       Asegurar que se reciben los productos solicitados  Bodeguero 
 
                               en la cantidad y en el tiempo acordado y que 
                               lleguen en perfecto estado 
           6                         Gestionar administrativamente el suministro, es   Bodeguero 
                                      decir realizar los pagos necesarios de los  
                                      materiales adquiridos 
 
                                                                              Elaborado por:                   DPCM 






Políticas y procedimientos  de control de inventarios 
 
 
Flujograma de Adquisición de Mercadería 
 
Fuente: Carrillo Diego 2020 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 






                Bodeguero                                                                                                                  Gerente                                                                       
 
 




Identificar los materiales que hagan falta 
en El stock de las bodegas de la 
empresa 
Planificar el suministro de materiales 





Identificar los proveedores más idóneos que 
nos ofrecen productos de calidad. 
 
Adquirir de dichos materiales 
2 
Asegurar que se reciben los productos 
solicitados en la cantidad y en el tiempo 
acordado y que  lleguen en perfecto estado 
Gestionar administrativamente el suministro, es                                        







 Tabla 28-4. Venta de mercadería 
                                     Políticas y procedimientos 
                                         de control de inventarios P/VM 
  Venta de Mercadería  
  
    ACTIVIDAD                          PROCESO                                              RESPONSABLE 
               1                     Identificación de los clientes potenciales de  Vendedor 
                                     MEGA ELECTRIC                               
               2                      Mantener organizada la bodega para facilitar       Bodeguero 
                                 El control de mercaderías. 
              3                       Evitar el exceso de productos almacenados en     Bodeguero 
                                 la bodega de la empresa 
              4                       Comparar si las ventas de los productos               Bodeguero        
                                 coinciden con los ingresos de caja 
 
                                                                              Elaborado por:                   DPCM 
                                                                               Revisado por:                    LGMC 
  
    Fuente: Carrillo Diego 2020 













Tabla 29-4. Flujograma de control 
                                Políticas y procedimientos  
                                         de control de inventarios               P/CM01 
           Flujograma Control  
 























                                                             
                                                                        Elaborado por:        DPCM            
                                                                         Revisado por:          LGMC                 
Fuente: Carrillo Diego 2020 
Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
INICIO 
Identificación de los clientes potenciales de   
MEGA ELECTRIC    
Evitar el exceso de productos almacenados 
en  la bodega de la empresa 
 
Comparar si las ventas de los 
productos  coinciden con los 
ingresos de caja 
 
Continuar con proceso de ingreso 
de productos. 
FIN 
Mantener organizada la 
bodega para facilitar       
Bodeguero 
                                 El 




Empezar con procesos 




3.2.4. Modelo de control de inventarios (NIC 2) 
 
La empresa Mega Electric debe utilizar el sistema de control de inventarios promedio ponderado la 
cual se encuentra vigente bajo la Normas de Control Interno 2 Inventarios la cual es realizado 
mediante una tarjeta Kardex donde permite un correcto control de mercadería estableciendo cada 
costo del articulo para su respetiva venta. 
La cual se indica un asiento contable para mantener un correcto control y obtener una constancia de 
los inventarios. 




Diario General Integrado 2019 
 
 Tabla 30 - 4. Asiento contable de compra 
Código Descripción  Parcial  Debe  Haber 
1.1.3.01.70 Inventario de mercadería    
1.1.3.01.01 IVA Pagado    
2.1.4.03.01     Retención IR por Pagar     
2.1.4.03.02     Retención IVA por Pagar       
1.1.1.01.01     Caja General    
 P/R compra de inventario      
  Fuente: Carrillo Diego 2020 
















Para la devolución en compra de mercadería se debe realizar el siguiente asiento contable: 
MEGA ELECTRIC 
Contabilidad 2019 
Diario General Integrado 2019 
 
     Tabla 31 - 4. Devolución de mercadería 
Código Descripción  Parcial  Debe  Haber 
1.1.1.01.01  Caja General  $ 254,24  
1.1.3.01.70        Inventario de mercadería   $ 227,00 
07.004 Bisagra Torneada 3/8 *2** $ 227,00   
1.1.3.01.01         IVA Pagado   $   27.24 
 P/R devolución de la compra     
        Fuente: Carrillo Diego 2020 
       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Para la venta de mercadería se debe realizar el siguiente asiento contable: 
MEGA ELECTRIC 
Contabilidad 2019 
Diario General Integrado 2019 
    Tabla 32 - 4. Venta de mercadería 
Código Descripción  Parcial  Debe  Haber 
       ----------------1----------------    
1.1.1.01.01 Caja General  $ 158.90  
4.1.1.01.01     Ventas gravadas en 12%   $ 141,88 
07.004 Bisagra Torneada 3/8 *2** $ 141,88   
2.1.4.03.03     IVA Cobrado   $  17,02 
 P/R venta de mercadería       
       ----------------2----------------    
5.1.1.01.01 Costo de Venta  $ 113.50  
1.1.3.01.70 Inventario de mercadería   $ 113.50 
 P/R Venta al costos    
       Fuente: Carrillo Diego 2020 
       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
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Diario General Integrado 2019 
 
Tabla 33 - 4. Devolución de mercadería vendida 
Código Descripción  Parcial  Debe  Haber 
       ----------------1----------------    
4.1.1.01.01  Ventas gravadas en 12%  $ 141,88  
07.004 Bisagra Torneada 3/8 *2** $ 141,88   
2.1.4.03.03  IVA Cobrado   $  17,02 
1.1.1.01.01        Caja General   $ 158.90 
 P/R devolución de la venta de mercadería       
       ----------------2----------------    
1.1.3.01.70 Inventario de mercadería  $ 113.50  
5.1.1.01.01 Costo de Venta   $ 113.50 
 P/R devolución de venta al costos    
Fuente: Propia 
Autor: Diego Carillo 
3.3. Impacto 
 
Uno de los relevantes que se ha observado en cuanto en la aplicación de la NIC 2 es la mejoracion en 
los registros de existencia la cual representa de manera transparente su correcta administración en la 
que podemos observar en los estados financieros en los activos exigibles ya que es de suma 
importancia en cuanto a la existencia de la empresa ya que es su bien y por medio de este la empresa 
se encuentra lista en el entorno del mercado. 
Se puede observar los impactos que hemos obtenidos en esta investigación; 
 
 Ayuda a las mejoras del estado de situación financiera 
 Se puede medir con exactitud el costo y control de los inventarios 
 Podemos relacionar y administrar cada uno de los inventarios 
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 Identificar los parámetros de la administración de los inventarios. 
 
En la actualidad  para la correcta administración de los inventarios se debe tomar en cuenta la 
aplicación de las Normas Contables y para esta investigación se ha basado en la NIC 2 “Inventarios” 
la que nos ayuda en la mejora de los ingresos principales en la empresa como son los inventarios por 
eso la aplicación de esta norma además que nos ayuda  a tomar mejores decisiones en cuanto a su 
administración. . El objetivo de la aplicación de la norma contable NIC 2 solo puede ser valorado al 
costo y valor realizable; y ser presentados en los estados financieros de una manera razonable que 
precisa su situación económica en la que ayuda en la toma de decisiones administrativas.  
3.4. Aplicación del Valor Neto Realizable según la NIC 2 
 
En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la 




Para la práctica de mi investigación se ha decidido por optar la aplicación de la NIC 2 para demostrar 
cómo se debe realizar correctamente la utilización de la mercadería o inventarios por medio del 
precio de adquisición ya que es una empresa dedicada a la comercialización. 
 
Precio de adquisición. 
Está integrado por los siguientes elementos 
               Tabla 34-4. Precio adquisición 
Precio de artículo según factura 
-Descuentos  
-Intereses incorporados  
+Gastos incurridos hasta la entrada en el almacén 
+Gastos financieros (4) 
=PRECIO DE ADQUISICIÓN 
                     Fuente: Carrillo Diego 2020 





►se ha adquirido 100 unidades de MATERIAL DE PUCESA en las siguientes condiciones: 
 Precio unitario $60.00 
 Descuento en factura por volumen de pedido: 2%.  
 Forma de pago: las compras que se realizan son hasta 45 días de plazo. 
 
►Factura del proveedor y contabilización de la misma  IVA: 12%. 
 
Solución: 
La factura recibida tendrá el siguiente contenido: 
 
Tabla 35-4. Factura 
Precio según factura $6000.00 
- Descuento volumen de pedido -120.00 
  $5800.00 
Base Imponible IVA $5800.00 
IVA 12% 705.60 
Total factura $6505.60 
Subtotal Inventario         
5800.00 
Costo de Adquisición 5800.00 
  Fuente: Carrillo Diego 2020 
  Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
La contabilización de la factura se hará de la siguiente forma: 
   Tabla 36-4. Clasificación gastos 
Clasificación Cuentas Debe Haber 
Gastos Compras de mercaderías $5800.00  
Pasivo corriente IVA PAGADO 705.60  
Pasivo corriente RF IR POR PAGAR 1%  $58.00 
Pasivo corriente Proveedores de Bienes  $6447.60 
    Fuente: Carrillo Diego 2020 





Así es correcto el asiento contable ya que se realizó la compra a otra persona obligada a llevar 
contabilidad la cual se le retiene el 1% del Impuesto a la Renta casillero 312. 
 
También se ha propuesto la realización del valor neto realizable que es el valor de un activo que 
puede ser conseguido con la venta del mismo, menos una estimación sensata de los costos 
asociados es decir es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal del negocio, 
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 
venta. 
 Precio estimado de venta: Es lo que se espera obtener del intercambio de bienes. 
 Costos estimados para su producción: Es la cantidad que según la empresa, costará realmente 
un producto o la operación de un proceso en un periodo determinado. 
 Costos estimados para su venta: Costos necesarios para que el producto pueda ser vendido 
como gastos de manipuleo y transporte. 
 
Valor neto realizable
= Valor de venta −  Costos estimados para su producción
− Costos estimados para su venta 
 
Lo que se procede a realizar es comparar el valor tal cual como exige la norma. 
 
La existencias se valoran al menor entre el costo de adquisición. La estimación del valor neto 
realizable puede ser considerada hechos posteriores al cierre del periodo. 
 
E la empresa Mega Electric se ha tomado encueta un artículo cable parlante transparente 2*14 en 
un precio de $1.85 el costo de rebalaje es de $0.25 y la comisión de eta es de $0.83 el valor neto 
realizable es de: 
 
Valor neto realizable = 1.85 − 0.25 − 0.83 
 
Valor neto realizable = $0.77 
 
El costo promedio para la verificación si es recuperable nuestro valor. 
 




estimacion  = 2.93 − 0.77 
 
estimacion  = $2.16 
 
Éste sería perfectamente recuperable ya que el Valor Neto de Realización es de 0.77, no se haría 
ningún ajuste, debe mantener en sus $2.16 lo cual es factible para la empresa mantener con esta 
fórmula que  es bajo la norma. 
3.5. Sistema para el control de inventarios 
 
Para la empresa Mega Electric se ha realizado un esquema sintetizado en Excel con la utilización del 
sistema macro para el correcto control de los inventarios y de esta manera el sistema de control de 
inventarios sea el adecuado para que refleje la información oportuna. 
En el sistema tenemos lo siguiente:  
 
 
               Figura  15 - 4. . Pantalla principal del sistema  




Como primero tenemos en  el sistema de control de inventarios para la empresa Mega Electric 
información para el correcto control y conocer como son los movimientos en la organización en tanto 
en sus productos disponibles para la venta 
3.6. Registro de productos  
 
En este ítem los productos serán registrado en tanto de la manera en cómo se van comprando además 
detallamos el precio de compra y así mismo se detalla el precio de ventas en la que ya está con su 
utilidad de cada producto con el fin de facilitar en la respectiva comercialización de cada producto. 
 
 
                   Figura  17 - 4. Registro de productos  
                      Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Como se observa se detalla el código de cada producto en la que compramos y estarán disponibles 
para su venta. 




En este ítem se registra a cada uno de nuestros  proveedores quienes son encargados de distribuirnos 
los productos q vamos a comercializar y así hemos escogido que proveedor beneficia para la 
empresa. 
 
     Figura  17 - 4.  Registro de proveedores  
       Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Por lo q se observa se detalla el RUC el nombre social de nuestro proveedor su dirección, descripción 
del producto a ofrecer y el respectivo código de cada producto. 
3.6.2. Registro de clientes 
 
En este ítem se detalla cada uno de nuestros clientes a los q se debe comercializar el productos y así 






            Figura  18 - 4. Registro de clientes  
   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
3.6.3. Registro de compras 
 
En el siguiente ítem se registra la compra que se realiza con el fin de conocer el inventario que se va 




  Figura  19 - 4. Registro de compras  
   Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
 
Aquí se detalla un reporte de las compras que se realizan a cada uno de los proveedores y las 
cantidades de cada producto que se va obteniendo. 
3.6.4. Registro de ventas 
 
En este ítem se registra las ventas que se han realizado durante el día para conocer q productos se van 
descontando y así exista un mejor control tanto en existencia como financiero. 
 
 
                   Figura  20 - 4. Registro de ventas  
        Realizado Por: Carrillo, D. 2020 
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3.6.5. Movimientos Tarjeta Kardex 
 
En este ítem se detalla los movimientos de cada uno de los productos con el fin de ir conociendo que 
inventarios y la cantidad exacta que se van quedando en bodega y así poder pedir a los proveedores 
más productos que se han vendido. 
 
 
             Figura  21 - 4. Movimientos tarjeta kardex 










 En el diagnóstico que se ha desarrollado a la empresa Mega Electric permitió identificar que es 
de gran urgencia la aplicación del sistema de control de inventarios esto se ha concluido 
mediante la revisión de documentos, archivos la que nos permitió observar que la gestión y 
optimización de los inventarios presenta un error en su control.  
 
 Mediante la realización del marco teórico conceptual se obtuvo una determinación sobre la 
administración, gestión de los inventarios y de esta manera aplicar las técnicas y métodos con el 
fin de una recopilación confiable de la información para el desarrollo de esta investigación, 
permitiendo el control adecuado de las mercaderías en cada movimiento y entregar un inventario 
actualizado que se puede comprobar con las existencias físicas. 
 
 En la propuesta que se hizo a la empresa Mega Electric se evidenció que se está contando con 
políticas internas establecidas para el manejo y control del inventario además los procedimientos 
que son para  mejorar los procesos de adquisiciones, almacenamiento, distribución para evitar 
pérdidas del inventario y mantener una mejor rotación de los mismos, con el fin de responder a 
las necesidades y contribuir a que la empresa maneje de manera eficaz sus procesos conociendo 
de manera oportuna la cantidad y el precio exacto de su mercadería, además, de cuando adquirir 







 Por lo expuesto me permito recomendar la implementación del diseño de sistema de control de 
inventarios bajo la NIC 2 “Inventarios”, para alcanzar óptimos niveles de eficiencia en el 
desarrollo de los procesos articulados al control de mercadería que ayude a la satisfacción de los 
clientes internos y externos de la Empresa. 
 
 Con la fundamentación planteada para el correcto control de los inventarios se sugiere aplicar 
técnicas las cuales deben constar  las políticas y procedimientos para poder realizar una buena 
gestión de sus inventarios. Estas políticas permitieron el oportuno registro, control y 
administración de los mismos y de esta manera tomar las decisiones correctamente. 
 
 El gerente y los integrantes de la empresa Mega Electric deberán cumplir con las políticas internas 
establecidas para mantener una correcta gestión de inventarios y su adecuada rotación que permita 
mejorar las actividades realizadas con la finalidad de ir disminuyendo errores y mejorando la toma 
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ANEXO A: ENCUESTA   
  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
ENCUESTA PARA PROYECTO DE TESIS 
Objetivo: Obtener información que nos ayude a conocer las necesidades que tiene la empresa 
MEGA ELECTRIC de la ciudad de Ambato, Provincia Tungurahua  con el fin de aplicar un sistema 
de control de inventarios bajo la norma internacional de contabilidad 2 “Inventarios”. 




2. ¿En la empresa los inventarios son administrados y utilizados de manera correcta? 
 
Siempre 




3. ¿Con que frecuencia se realiza un conteo del inventario de la empresa? 
Siempre 
















6. ¿En la empresa se asigna a una persona que tenga la custodia de la mercadería destinada 
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